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THE SEMANTICS-SYNTAX ANALYSIS OF
PEN IN THAI
ÕÿàπÕ“√’  μ≈“¥‡ß‘π
¥√.  ÿ°—≠≠“  ‡√◊Õß®√Ÿ≠
∫∑§—¥¬àÕ
ß“π«‘®—¬π’È ºŸâ«‘®—¬‡ πÕ«à“ °“√ª√“°Ø¢Õß ‡ªìπ √à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑”„Àâª√–‚¬§· ¥ß ¿“æ
(Stative interpretation) ∑’Ë‡ªìπ ¿“æª°μ‘∑—Ë«‰ª‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ (Inchoative-stative
interpretation) ∑’Ë¡’≈—°…≥–™—Ë«§√“« (Temporary state) ®“°°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√“°Ø√à«¡°—∫
«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈– μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– ·≈â« æ∫«à“ ª√–‚¬§´÷Ëß    ¿“§
· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ  “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈–
·≈â« ‰¥â·≈–¡’≈—°…≥–∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å·≈–§«“¡À¡“¬‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¡“°°«à“ª√–‚¬§∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å
ª√“°Ø≈”æ—ß
πÕ°®“°π’È ºŸâ«‘®—¬‡ πÕ«à“ ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ ∑”Àπâ“∑’Ë —¡æ—π∏°√‘¬“ ‰¡à¡’§«“¡À¡“¬
„πμ—«‡Õß ™à«¬‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß (DPreferent) ·≈–¿“§· ¥ßπ“¡ (DPpredicate) ‡∑à“π—Èπ ·≈–
¡’μ”·Àπàß‡ªìπ§”À≈—° Pred ¢Õß PredP (Bowers.  1993; & Baker.  2003) „π¢≥–∑’Ë ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫
¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å (APpredicate) ∑”Àπâ“∑’Ë°√‘¬“ „Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ·≈–°√‘¬“ ‡ªìπ ¬â“¬
®“°μ”·Àπàß§”À≈—° Pred ‰ª∑’Ëμ”·Àπàß§”À≈—°°√‘¬“‡æ◊ËÕ√—∫≈—°…≥å°√‘¬“[+V]
§” ”§—≠:  —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ §«“¡À¡“¬· ¥ß ¿“æ §«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ «≈’ à«π¢¬“¬
 Abstract
In this paper, the researchers propose that an adjectival-predicate sentence
withoutûpen has a stative interpretation construing a general state; while, a sentence in which
pen co-occurs with an adjective has an inchoative-stative interpretation construing the
temporary state. The researchers examine whether or not pen with an adjectival predicate can
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be construed an inchoative-stative interpretation by using compatibility with adverbial phrases
of time, the progressive aspectual marker kamlaK and the perfective aspectual marker lÊw.  It
reveals that an adjectival-predicate sentence with pen is more compatible and more preferable
with adverbial phrases of time, the progressive aspectual marker kamlaK and the perfective
aspectual marker lÊw due to its transitory property showing an inchoative-stative alternation.
The researchers also argue that pen in Thai syntactically functions both as a
meaningless copula mediating the relationship between the DPreferent and its DPpredicate and a
verb construing an inchoative interpretation. As a meaningless copula, pen takes only a DP
predicate and generates under PredP (Bowers.  1993; & Baker.  2003)  as a head Pred.
Whereas, pen, as a verb, takes only an AP predicate and moves up to the head V position
to pick up [+V] feature.
Keywords: Copula pen Stative Interpretation Inchoative-stative, Interpretation, PredP
1. ∫∑π”
π—°¿“…“»“ μ√åÀ≈“¬∑à“π  Õ‘«“´“°‘·≈–Õ‘ß§¿‘√¡¬å  ¡“∑´ÿ¬  æ√–¬“Õÿª°‘μ»‘≈ª “√·≈–Õÿ¥¡ «‚√μ¡å
 ‘°¢¥‘μ∂å (Iwasaki; & Ingkaphirom.  2005: 222; Matsui.  2007: 73; 2009: 85; æ√–¬“Õÿª°‘μ»‘≈ª “√.  2545:
88; ·≈– Õÿ¥¡ «‚√μ¡å ‘°¢¥‘μ∂å.  2545: 173) °≈à“««à“„π¿“…“‰∑¬  —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ ·≈– §◊Õ ®–ª√“°Ø√à«¡
°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ (Nominal predicate) ‡∑à“π—Èπ ‰¡à “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å1(Adjectival predicate)
_________
1¬—ß‡ªìπ∑’Ë∂°‡∂’¬ß°—π«à“„π¿“…“‰∑¬¡’§”§ÿ≥»—æ∑åÀ√◊Õ‰¡à «‘®‘πμπå ¿“πÿæß»å (2520) „™â‡°≥±åμ”·Àπàß°“√ª√“°Ø (Distribution) ®—¥„Àâ§” ‡™àπ  «¬
‡°àß ¥’ ‡ªìπ§”§ÿ≥»—æ∑å‡¡◊ËÕª√“°ØÀ≈—ß§”π“¡ ∑”Àπâ“∑’Ë¢¬“¬§«“¡§”π“¡ ·μà§”‡À≈à“π’È®—¥‡ªìπ§”Õ°√√¡°√‘¬“¬àÕ¬‡¡◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë¿“§· ¥ß¢Õßª√–‚¬§
‡™àπ‡¥’¬«°—∫ª√–¿“  ÿ¢‡°…¡  (Sookgasem.  1996) ∑’Ë®—¥„Àâ¡’§”§ÿ≥»—æ∑å„π¿“…“‰∑¬ ‚¥¬„™â‡°≥±å∑“ßÕ√√∂»“ μ√å (Semantic Criteria) ·∫àß
§”§ÿ≥»—æ∑å„π¿“…“‰∑¬ÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à §”§ÿ≥»—æ∑å· ¥ß≈—°…≥– (Attributive Adjective) ·≈– ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å (Predicative
Adjective)
„π∑“ß°≈—∫°—π Õ¡√“ ª√– ‘∑∏‘Ï√—∞ ‘π∏ÿå (Prasithrathsint.  2000) ®—¥„Àâ§” ‡™àπ  «¬ ‡°àß ¥’ ‡ªìπ§”°√‘¬“§ÿ≥»—æ∑å ∑—Èßπ’È‡æ√“–§”‡À≈à“π’È¡’
§ÿ≥ ¡∫—μ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫§”°√‘¬“ §◊Õ  “¡“√∂∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ¿“§· ¥ß¢Õßª√–‚¬§‰¥â  “¡“√∂∑”„Àâ‡ªìπªØ‘‡ ∏¥â«¬°“√‡μ‘¡Àπà«¬§”ªØ‘‡ ∏ ‰¡à ·≈–
 “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥–·≈–°√‘¬“™à«¬· ¥ß∑—»π–‰¥âÕ¬à“ß‰√°Áμ“¡·¡â«à“§”§ÿ≥»—æ∑å®–¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å‡™àπ‡¥’¬«
°—∫§”°√‘¬“ ¡— ´÷Õ‘ (Matsui.  2007) ‡ πÕ«à“ „π¿“…“‰∑¬§«√¡’§”§ÿ≥»—æ∑å·≈–‡°≥±å∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å∑’Ë∑”„Àâ§”§ÿ≥»—æ∑åμà“ß®“°§”°√‘¬“ §◊Õ
1. °“√ª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥–°”≈—ß§”°√‘¬“ “¡“√∂∑”„ÀâÕ¬Ÿà„π√Ÿª¢Õß°“√°”≈—ß¥”‡π‘πÕ¬Ÿà‰¥â„π¢≥–∑’Ë§”§ÿ≥»—æ∑å‰¡à “¡“√∂∑”‰¥â
         ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(3) °. ≥√ß§å°”≈—ßæŸ¥
¢. *≥√ß§å °”≈—ß©≈“¥
(Matsui.  2007: 83-84)
2. °“√∑”Àπâ“∑’Ë°√‘¬“«‘‡»…≥å∫Õ°≈—°…≥å (Adverb of manner) §”§ÿ≥»—æ∑å “¡“√∂∑”Àπâ“∑’Ë°√‘¬“«‘‡»…≥å· ¥ßÕ“°“√ (Adverb of Manner)
¥â«¬μ—«‡ÕßÀ√◊Õ¥â«¬°“√´È”§” ‰¡àμâÕßª√“°Ø√à«¡°—∫Àπà«¬·ª≈ß‡ªìπ°√‘¬“«‘‡»…≥å Õ¬à“ß ·μà§”°√‘¬“μâÕßª√“°Ø√à«¡°—∫ Õ¬à“ß À√◊Õ ¥â«¬§«“¡ ‡¡◊ËÕ
μâÕß∑”Àπâ“∑’Ë°√‘¬“«‘‡»…≥å  ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(4) °. ≥√ß§å‡μâπ√”  «¬ / â«¬ «¬
¢. ≥√ß§å¢—∫√∂ * ‡¡“ /*‡¡â“‡¡“ /Õ¬à“ß‡¡“ / ¥â«¬§«“¡‡¡“ (Matsui.  2007: 88)
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‰¥â ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(1) °. π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ§π©≈“¥
¢. §π∑’Ë¥”™Õ∫¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ·¥ß
(2) °. π—°‡√’¬π§ππ’È©≈“¥
¢. *2π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ©≈“¥
§. *π—°‡√’¬π§ππ’È§◊Õ©≈“¥
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ºŸâ«‘®—¬æ∫¢âÕ¡Ÿ≈¿“…“∑’Ë ‡ªìπ  “¡“√∂ª√“°ØÀ√◊Õ‰¡àª√“°Ø√à«¡°—∫§”§ÿ≥»—æ∑å μ“√“ß 1 · ¥ßμ—«Õ¬à“ß
§”§ÿ≥»—æ∑å∑’Ë “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ‰¥â
μ“√“ß 1 μ—«Õ¬à“ß§”§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡À√◊Õ‰¡àª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ
  §”§ÿ≥»—æ∑å °“√ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ μ—«Õ¬à“ßª√–‚¬§
‰¡àª√“°Ø ª√“°Ø√à«¡°—∫
√à«¡°—∫ ‡ªìπ ‡ªìπ
1. ∫â“ ✔ ✔ (5) °. π—°‡√’¬π§ππ’È∫â“
¢. π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ∫â“
2. ∑ÿ°¢å ✔ ✔ (6) °. æàÕ·¡à∑ÿ°¢å‡æ√“–≈Ÿ°Ê ‰¡à√—°°—π
¢. æàÕ·¡à‡ªìπ∑ÿ°¢å‡æ√“–≈Ÿ°Ê ‰¡à√—°°—π
3. ‚ ¥ ✔ ✔ (7) °. ºŸâ™“¬§ππ’È‚ ¥
¢. ºŸâ™“¬§ππ’È‡ªìπ‚ ¥
4. „∫â ✔ ✔ (8) °. π—°‡√’¬π§ππ’È„∫â
¢. π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ„∫â
5. ®√‘ß ✔ ✔ (9) °. ‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢“≈◊Õ°—ππà–®√‘ß
¢. ‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢“≈◊Õ°—ππà–‡ªìπ®√‘ß
6.  ÿ¢ ? ✔ (10)°. ? ©—π ÿ¢∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‰¥âÕ¬Ÿà°—∫§√Õ∫§√—«
¢. ©—π‡ªìπ ÿ¢∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‰¥âÕ¬Ÿà°—∫§√Õ∫§√—«
7. À¡â“¬ ✔ (11)°. *À≈àÕπÀ¡â“¬
¢. À≈àÕπ‡ªìπÀ¡â“¬
_________
2‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¥Õ°®—π (*) Àπâ“ª√–‚¬§À¡“¬§«“¡«à“ª√–‚¬§π—Èπº‘¥‰«¬“°√≥å
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®“°¢âÕ¡Ÿ≈¿“…“¥—ßμ“√“ß 1 æ∫«à“ §”§ÿ≥»—æ∑å “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫ —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ ‰¥â ·≈–
ª√–‚¬§∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø≈”æ—ß¡’§«“¡À¡“¬·μ°μà“ß®“°ª√–‚¬§∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ
ºŸâ«‘®—¬‡ πÕ«à“ª√–‚¬§∑’Ë¡’¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø≈”æ—ß „Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß ¿“æ (Stative interpretation) ∑’Ë
‡ªìπ≈—°…≥–ª°μ‘∑—Ë«‰ª „π¢≥–∑’Ëª√–‚¬§ ÷´Ëß¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ „Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß °“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ (Inchoative-stative interpretation) ∑’Ë¡’≈—°…≥–™—Ë«§√“« (Temporary state) ÷´Ëß‡¡◊ËÕ
«‘‡§√“–Àå§«“¡·μ°μà“ß∑“ß§«“¡À¡“¬®“°§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“  °“√
ª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈– °“√ª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– ·≈â« (Matsui.  2007;
Matsui.  2009; & Van Valin.  2005) æ∫«à“ ª√–‚¬§∑’Ë¡’¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ  “¡“√∂
ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈– ·≈â« ‰¥â ‡π◊ËÕß®“°¡’≈—°…≥–¢Õß°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ (Inchoative-stative alternation) „π¢≥–∑’Ë ª√–‚¬§∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø≈”æ—ß ®–
„Àâ≈—°…≥–∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·ª≈°‰ª (Semantically anomalous)
πÕ°®“°π’È ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå§«“¡·μ°μà“ß∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡·≈–
‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ«‘®—¬¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ À“° ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫   ¿“§· ¥ß
§ÿ≥»—æ∑å·≈â«™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡À¡“¬„Àâ°—∫ª√–‚¬§¬àÕ¡ –∑âÕπ∂÷ß°“√∑”Àπâ“∑’Ë∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å      ∑’Ë·μ°μà“ß®“°
‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ ‡æ√“– ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡‰¡à¡’§«“¡À¡“¬„πμ—«‡Õß ‡æ’¬ß
·§à‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß (DPreferent) ·≈–¿“§· ¥ßπ“¡ (DPpredicate) ‡∑à“π—Èπ º≈°“√
«‘‡§√“–Àåæ∫«à“ ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ ‡ªìπ —¡æ—π∏°√‘¬“∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬„πμ—«‡Õß ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ
μ—«‡™◊ËÕ¡√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·≈–¿“§· ¥ßπ“¡‡∑à“π—Èπ ·≈–ª√“°Ø∑’Ëμ”·Àπàß Predo ¢Õß‚æ√‡®Á°™—π PredP
(Bowers.  1993; & Baker.  2003) „π∑“ß°≈—∫°—π ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å (APpredicate) ∑”
Àπâ“∑’Ë°√‘¬“ ¡’§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ®÷ß¬â“¬®“°μ”·Àπàß Predo ‰ª∑’Ëμ”·Àπàß Vo ‡æ◊ËÕ„Àâ
≈—°…≥å°√‘¬“∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬ [μV] ¢Õß Vo ‰¥â√—∫°“√μ√«® Õ∫≈—°…≥å μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫°“√μ√«® Õ∫≈—°…≥å (Checking
requirement) (Chomsky.  2000; &  ÿ°—≠≠“ ‡√◊Õß®√Ÿ≠.  2554) ∑—Èßπ’È‡æ√“– °√‘¬“ ‡ªìπ ¡’≈—°…≥å°√‘¬“[+V] ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫≈—°…≥å [μV] ¢Õß Vo
∫∑§«“¡«‘®—¬π’Èπ”‡ πÕ‚¥¬  à«π∑’Ë 2 ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·μ°μà“ß∑“ß§«“¡À¡“¬¢Õßª√–‚¬§  ∑’Ë
¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø≈”æ—ß ·≈–¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ  à«π∑’Ë 3 ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡
·μ°μà“ß∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ ·≈– ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å
æ√âÕ¡∑—Èß· ¥ß·ºπ¿“æμâπ‰¡âª√–°Õ∫  à«π∑’Ë 4  √ÿª°“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ
®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå “¡“√∂§“¥§–‡π‰¥â«à“ºŸâ„™â¿“…“‡©æ“–°≈ÿà¡„π¿“…“‰∑¬ ‡™àπ ¿“…“„πÀâÕß π∑π“ (Chat
room) ¿“…“¢ÕßºŸâ„™â∫≈ÁÕ° (Blog) ¿“…“‡°¬å  “¡“√∂„™â¿“…“‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß
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2. °“√«‘‡§√“–Àå ‡ªìπ ¥â“πÕ√√∂»“ μ√å
ºŸâ«‘®—¬∑∫∑«π«√√≥°√√¡‡°’Ë¬«°—∫°“√„Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß ¿“æ·≈–· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ „π
¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… æ∫«à“ °√‘¬“· ¥ß ¿“æ (Staitve verb) „Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß ¿“æ∑’Ë¡’≈—°…≥–∂“«√
®÷ß‰¡à “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈–μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– ·≈â« ‰¥â
„π∑“ß°≈—∫°—π°√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ (Inchoative-stative verb) ®–„Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß∂÷ß°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ À√◊Õ°“√‡√‘Ë¡‡¢â“ Ÿà ¿“æÀπ÷Ëß ¿“æ„¥ ¥—ßπ—Èπ®÷ß “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“
μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈–μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– ·≈â« ‰¥â (Matsui.  2007; Matsui.  2009; & Van Valin.
2005)
®“°°√Õ∫°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·μ°μà“ß¢Õß°√‘¬“· ¥ß ¿“æ·≈–°√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ºŸâ
«‘®—¬¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“‰¡à·μ°μà“ß®“°°“√«‘‡§√“–Àå°“√· ¥ß ¿“æ¢Õßª√–‚¬§´÷Ëß¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø≈”æ—ß ·≈–
°“√· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¢Õßª√–‚¬§∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ¥—ßπ—Èπ ºŸâ«‘®—¬®÷ßπ”°√Õ∫
°“√ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈–μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– ·≈â« ¡“
«‘‡§√“–Àå§«“¡·μ°μà“ß¢Õß°“√· ¥ß ¿“æÀ√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¢Õß¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°ØÀ√◊Õ‰¡à
ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ §«∫§Ÿà°—∫°“√¬°μ—«Õ¬à“ß∫√‘∫∑·«¥≈âÕ¡ª√–°Õ∫ º≈°“√«‘‡§√“–Àå    ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ë
ª√“°Ø≈”æ—ß·≈–ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ‰¡àæ∫§«“¡·μ°μà“ß®“°°“√«‘‡§√“–Àå°√‘¬“· ¥ß ¿“æ·≈–°√‘¬“· ¥ß°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¢Õß¡—  ÷´Õ‘·≈–·«π «“≈‘π ÷´Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
°“√ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“
«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“„π¿“…“‰∑¬ ‡™àπ ™à«ß‡™â“/∫à“¬/§Ë” À√◊Õ „πμÕπ‡™â“/∫à“¬/ “¬ ∑’Ë· ¥ß∂÷ß™à«ß‡«≈“
À√◊Õ√–¬–‡«≈“∑’Ë‡Àμÿ°“√≥åÀπ÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ß‡«≈“π—Èπ À√◊Õ°“√‡√‘Ë¡μâπ¢Õß‡Àμÿ°“√≥å ·≈–‡ªìπ‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë¡’
≈—°…≥–™—Ë«§√“« ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕª√“°Ø«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“„πª√–‚¬§∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø≈”æ—ß ´÷Ëß· ¥ß
 ¿“æÀ√◊Õ≈—°…≥–ª°μ‘∑—Ë«‰ª ª√–‚¬§∑’Ë‰¥â®÷ß¡’≈—°…≥–∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·ª≈°  „π¢≥–∑’Ë«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“
 “¡“√∂ª√“°Ø‰¥â°—∫ª√–‚¬§∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ´ ÷Ëß· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(12) °. π—°‡√’¬π§ππ’È∫â“ · ¥ß ¿“æ
¢. ?π—°‡√’¬π§ππ’È∫â“„πμÕπ‡™â“
(13) °. π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ∫â“ · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¢. π—°‡√’¬π§ππ’È¡—°‡ªìπ∫â“„πμÕπ‡™â“
46 °“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ „π¿“…“‰∑¬
®“°μ—«Õ¬à“ß (12°) ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å ∫â“ ª√“°Ø≈”æ—ß· ¥ß ¿“æª°μ‘À√◊Õ ¿“æ∑—Ë«‰ª ‡¡◊ËÕª√“°Ø
√à«¡°—∫«‘‡»…≥å∑’Ë∫àß°“√‡√‘Ë¡μâπ¢Õß‡Àμÿ°“√≥å „πμÕπ‡™â“ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß (12¢) ®÷ß¡’≈—°…≥–∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·ª≈°
„π∑“ß°≈—∫°—π μ—«Õ¬à“ß (13°) ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å ∫â“ ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ·≈–
‡¡◊ËÕª√“°Ø«‘‡»…≥å«≈’ „πμÕπ‡™â“ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß (13¢) ®÷ß„Àâ§«“¡À¡“¬«à“ π—°‡√’¬π§ππ’È ‚¥¬ª°μ‘‰¡à‰¥â¡’ ¿“æ∫â“
·μà®–¡’Õ“°“√‡ªìπ∫â“ ·≈–Õ“°“√®–°”‡√‘∫¢÷Èπ¡“‰¥â À√◊Õ¡’ “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ    ‡ªìπ∫â“‰¥â
æ‘®“√≥“μ—«Õ¬à“ß¢âÕ§«“¡∑’Ëª√“°Ø®√‘ß„π¿“…“ ®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘π‡μÕ√å‡πÁμ ´÷Ëß¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å
ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ‚¥¬ºŸâ‡¢’¬π¢âÕ§«“¡‡¢’¬π∂÷ß‚Õ°“ ∑’Ë∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª®–‡ªìπ∫â“‰¥â ¥—ß
μ—«Õ¬à“ß
...§π∑—Ë«‰ª¡’‚Õ°“ ‡ªìπ∫â“®“°‚√§®‘μ∑’Ëæ∫∫àÕ¬∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ‚√§®‘μ‡¿∑ (schizophrenic) ‡∑à“°—∫†0.7% (1/100 À√◊Õ
100 §π‡ªìπ‚√§ 1 §π) §π∑’Ë∂Ÿ°¢à¡‡Àß∑“ß‡æ» ¡’‚Õ°“ ‡ªìπ‚√§®‘μ‡¿∑‡°◊Õ∫‡∑à“°—∫ 1.9% (2/100 À√◊Õ 100 §π‡ªìπ‚√§ 2 §π)...
(«—≈≈¿ æ√‡√◊Õß«ß»å.  2553: ÕÕπ‰≈πå)
®“°μ—«Õ¬à“ß¢âÕ§«“¡¢â“ßμâπ ºŸâ«‘®—¬‡ÀÁπ«à“ ·¡â‰¡àª√“°Ø«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ ·μà°√‘¬“«≈’ ¡’‚Õ°“ 
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ¿“§· ¥ß ‡ªìπ∫â“ · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ°≈“¬‡ªìπ∫â“Õ—π‡π◊ËÕß®“° “‡Àμÿ¢Õß‚√§®‘μ™π‘¥
μà“ßÊ ºŸâ‡¢’¬π®÷ß„™â¿“§· ¥ß ‡ªìπ∫â“ ·∑π°“√„™â¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å ∫â“ ≈”æ—ß ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
*...§π∑—Ë«‰ª¡’‚Õ°“ ∫â“®“°‚√§®‘μ∑’Ëæ∫∫àÕ¬∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ‚√§®‘μ‡¿∑ (schizophrenic) ‡∑à“°—∫†0.7% (1/100 À√◊Õ 100
§π‡ªìπ‚√§ 1 §π) §π∑’Ë∂Ÿ°¢à¡‡Àß∑“ß‡æ» ¡’‚Õ°“ ‡ªìπ‚√§®‘μ‡¿∑‡°◊Õ∫‡∑à“°—∫ 1.9% (2/100 À√◊Õ 100 §π‡ªìπ‚√§ 2 §π)...
‡™àπ‡¥’¬«°—π °√‘¬“· ¥ß ¿“æ∑’Ë· ¥ß ¿“æ∂“«√‰¡à “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“‰¥â „π
¢≥–∑’Ë°√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ · ¥ß∂÷ß ¿“æ∑’Ë¡’≈—°…≥–™—Ë«§√“«  “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥â ®÷ß
 “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“‰¥â (Matsui.  2007; Matsui.  2009) ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(14) °. ≥√ß§å‡™◊ËÕ¿√√¬“¢Õß‡¢“ · ¥ß ¿“æ
¢. ?≥√ß§å‡™◊ËÕ¿√√¬“¢Õß‡¢“„π 1 ™—Ë«‚¡ß
(15) °.  —πμ‘‡¡“ · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¢.  —πμ‘‡¡“„π 1 ™—Ë«‚¡ß
‡™àπ‡¥’¬«°—∫·«π «“≈‘π (Van Valin.  2005: 35-37) ∑’Ë‡ πÕ«à“ in-phrase ‡™àπ in an hour ®–
ª√“°Ø√à«¡°—∫§”°√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ‰¥â ·μà‰¡à “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫§”°√‘¬“· ¥ß ¿“æÀ√◊Õ§”
§ÿ≥»—æ∑å„π¿“…“Õ—ß°ƒ… ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
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(16) °. Max was tired. · ¥ß ¿“æ
¢. *Max was tired in an hour.
(17) °. The snow melted. · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¢. The snow melted in an hour
°“√ª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß
μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß · ¥ß«à“‡Àμÿ°“√≥åÀπ÷ËßÊ °”≈—ß¥”‡π‘πÀ√◊Õ‡°‘¥¢÷Èπ „π™à«ß‡«≈“Àπ÷Ëß ·≈–
‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¬—ß‰¡à ¡∫Ÿ√≥å (Visonyanggoon.  2000: 195-196) πÕ°®“°π’È Õÿ¥¡ «‚√≤¡å ‘°¢¥‘μ∂å (2548:
178) °≈à“««à“ ‚¥¬ª°μ‘ °”≈—ß ‰¡à “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ‰¥â ·μà„π°√≥’∑’Ë¡’°“√‡μ‘¡ °”≈—ß ‡¢â“‰ª · ¥ß„Àâ
‡ÀÁπ«à“ ¿“æ∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿàπ—Èπ¡’≈—°…≥–™—Ë«§√“« ¥—ßπ—Èπ ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø≈”æ—ß · ¥ß ¿“æ∑’Ë∂“«√ À√◊Õ
≈—°…≥–ª°μ‘∑—Ë«‰ª ®÷ß¡’≈—°…≥–∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·ª≈°‡¡◊ËÕª√“°Ø√à«¡°—∫ °”≈—ß „π∑“ß°≈—∫°—π   ¿“§· ¥ß§ÿ≥
»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ®–„Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ∑’Ë™—¥‡®π¬‘Ëß¢÷Èπ       ‡¡◊ËÕª√“°Ø√à«¡°—∫ °”≈—ß
¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(18) °. æàÕ·¡à¢Õß‡¢“∑ÿ°¢å · ¥ß ¿“æ
¢. ?æàÕ·¡à¢Õß‡¢“°”≈—ß∑ÿ°¢å3
(19) °. æàÕ·¡à¢Õß‡¢“‡ªìπ∑ÿ°¢å · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¢. æàÕ·¡à¢Õß‡¢“°”≈—ß‡ªìπ∑ÿ°¢å
æ‘®“√≥“μ—«Õ¬à“ß¢âÕ§«“¡∑’Ëª√“°Ø®√‘ß„π¿“…“ ®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ ∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å
ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ·≈–ª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ™à«¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ∑’Ë™—¥‡®π
¥—ßπ’È
...¬‘È¡‡ªìπ¿“…“ “°≈ ∑ÿ°™“μ‘ ∑ÿ°¿“…“ ‰¡à«à“„§√°Áμ“¡‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘È¡ ¬àÕ¡‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬· ¥ß∂÷ß¡‘μ√¿“æ ·≈–
§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë°”≈—ß‡ªìπ ÿ¢ ‰¡à«à“®–¬‘È¡‡Õß À√◊Õ‰¥â‡ÀÁπ√Õ¬¬‘È¡¢Õß„§√°Áμ“¡ À“°∑ÿ°Ê «—π‰¥âÕ¬Ÿà°—∫√Õ¬¬‘È¡√—∫√ÕßμâÕß√Ÿâ ÷°¥’·πàÊ
„∫Àπâ“∑’Ë√–∫“¬¥â«¬√Õ¬¬‘È¡‡ªìππ‘® ¬—ß‡ªìπ°“√ √â“ß¿“æ≈—°…≥å∑’Ëπà“®¥®” ·≈–ª√–∑—∫„®„Àâ·°àºŸâ§π∑—Ë«‰ª¥â«¬...
(6 ‡§≈Á¥≈—∫¬‘È¡√à“‡√‘ß ¥„ .  2550: ÕÕπ‰≈πå)
®“°μ—«Õ¬à“ß¢âÕ§«“¡¢â“ßμâπ ºŸâ‡¢’¬π„™â°√‘¬“«≈’ °”≈—ß‡ªìπ ÿ¢  ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„π
¢≥–π—Èπ ´÷Ëß‰¡à„™à ¿“æª°μ‘∑—Ë«‰ª ·μà¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ®“°‡¥‘¡∑’Ë¡’ ¿“æ∑—Ë«‰ªÀ√◊ÕÕ“®®–‡ªìπ∑ÿ°¢å·μà„π
ªí®®ÿ∫—π¡’≈—°…≥–∑’Ë °”≈—ß‡ªìπ ÿ¢
_________
3ª√–‚¬§μ—«Õ¬à“ß (18¢ ) ‡®â“¢Õß¿“…“¬Õ¡√—∫‰¥â ·μà§«“¡À¡“¬‰¡à‰¥â· ¥ß∂÷ß°“√°”≈—ß¥”‡π‘πÕ¬ŸàÀ√◊Õ§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß¢Õß‡Àμÿ°“√≥å ·μà· ¥ß
 ¿“æ∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿàªí®®ÿ∫—π ≥ ¢≥–∑’ËºŸâæŸ¥°”≈—ßæŸ¥ ¥—ßπ—Èπ ª√–‚¬§μ—«Õ¬à“ß (18¢ ) ®÷ß‰¡à‰¥â· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ·μà· ¥ß∂÷ß ¿“æ∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà ≥
ªí®®ÿ∫—π
48 °“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ „π¿“…“‰∑¬
πÕ°®“°π’È ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ¡’≈—°…≥–∑“ß§«“¡À¡“¬‡™àπ‡¥’¬«°—∫°√‘¬“· ¥ß
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ‡¡◊ËÕª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß π—Ëπ§◊Õ · ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“°
 ¿“æª°μ‘‰ª Ÿà ¿“æÀπ÷Ëß ´÷Ëß‡ªìπ ¿“æ∑’Ë¡’≈—°…≥–™—Ë«§√“« ÷´Ëß·μ°μà“ß®“°°√‘¬“· ¥ß ¿“æ∑’Ë¡’≈—°…≥–∂“«√ ‰¡à
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ®÷ß¡’≈—°…≥–∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·ª≈°‡¡◊ËÕª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß  ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(20) °. ≥√ß§å‡™◊ËÕ¿√√¬“¢Õß‡¢“ · ¥ß ¿“æ
¢. ?≥√ß§å°”≈—ß‡™◊ËÕ¿√√¬“¢Õß‡¢“
(21) °. ≥√ß§å‡¡“ · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¢. ≥√ß§å°”≈—ß‡¡“
‡™àπ‡¥’¬«°—π °√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ„π¿“…“Õ—ß°ƒ… “¡“√∂ª√“°Ø„π‚§√ß √â“ß·∫∫μàÕ
‡π◊ËÕßÀ√◊Õ°”≈—ß¥”‡π‘πÕ¬Ÿà (Progressive structure) „π¢≥–∑’Ë°√‘¬“· ¥ß ¿“æ‰¡à “¡“√∂ª√“°Ø‰¥â (Van Valin.
2005: 35-36) ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(22) °. She hates spinach. °√‘¬“· ¥ß ¿“æ
¢. *She is hating spinach.
(23) °. The snow melts. °√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¢. The snow is melting in the sun.
°“√ª√“°Ø√à«¡°—∫μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– ·≈â«
μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– ·≈â« „Àâ§«“¡À¡“¬«à“‡Àμÿ°“√≥å‡æ‘Ëß®∫À√◊Õºà“πæâπ‰ª ´÷Ëßμ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥–
·≈â« „Àâ§«“¡À¡“¬‚¥¬π—¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ (Change of state) (§‡™π∑√å μ—≠ ‘√‘.  2548: 139-168)
‚¥¬°“√· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ —¡æ—π∏å°—∫°“√°‘π‡«≈“ (Durativity) ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø
≈”æ—ß ·≈–· ¥ß ¿“æª°μ‘∑—Ë«‰ª ®÷ß„Àâ≈—°…≥–∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·ª≈°‡¡◊ËÕª√“°Ø√à«¡°—∫ ·≈â« „π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡
¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ  “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫ ·≈â« ‰¥â ‡æ√“–· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ·≈–
μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– ·≈â« ™à«¬„Àâ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¡’§«“¡™—¥‡®π¢÷Èπ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(24) °. π—°‡√’¬π§ππ’È„∫â · ¥ß ¿“æ
¢. ?π—°‡√’¬π§ππ’È„∫â·≈â«
(25) °. π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ„∫â · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¢. π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ„∫â·≈â«
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ºŸâ„™â¿“…“Õ“®¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ μ—«Õ¬à“ß (24) · ¥ß∂÷ß°“√· ¥ß ¿“æ¡“°°«à“°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ‡æ√“–¡Õß«à“°“√ ‡ªìπ„∫â ‡ªìπ§«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ëμ‘¥μ—«¡“μ—Èß·μà°”‡π‘¥ ºŸâ«‘®—¬®÷ßπ”‡ πÕμ—«Õ¬à“ß
¢âÕ§«“¡∑’ËºŸâ«‘®—¬·μàß¢÷Èπ (Constructed example) ‡æ◊ËÕ™à«¬· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡™—¥‡®π«à“ ‡ªìπ„∫â · ¥ß∂÷ß°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
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‡¥Á°™“¬‡Õ ‡ªìπ‡¥Á°∑’Ë¥◊ÈÕ·≈–´π¡“° ™Õ∫§ÿ¬‡«≈“§√Ÿ Õπ ·μà«—ππ’È„πÀâÕß‡√’¬π«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‡¥Á°™“¬‡Õ‡Õ“·μà
π—Ëß‡ß’¬∫ ‰¡à™«π‡æ◊ËÕπ§ÿ¬ §√Ÿ®÷ß∂“¡«à“
§√Ÿ: ‡ªìπ‰ß®ä– «—ππ’È‰¡à‡ÀÁπ™«π‡æ◊ËÕπ§ÿ¬‡À¡◊Õπ∑ÿ°Ê «—π
‡æ◊ËÕπ‡¥Á°™“¬‡Õ: ‡Õ‡¢“‡ªìπ„∫â·≈â«§à– ‡¢“°≈—«§√Ÿ‡√’¬°„ÀâμÕ∫§”∂“¡ ‡æ√“–‡Õ‡¢“‰¡à‰¥â∑”°“√∫â“π¡“§à–
®“°μ—«Õ¬à“ß¢âÕ§«“¡¢â“ßμâπ ¿“§· ¥ß ‡ªìπ„∫â4 ‰¡à‰¥â· ¥ß ¿“æ∑’Ëμ‘¥μ—«¡“·μà°”‡π‘¥¢Õß‡¥Á°™“¬‡Õ
·μà· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¢Õß‡¥Á°™“¬‡Õ ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å∑’Ë‰¡àμâÕß°“√æŸ¥·≈–®“° ∂“π°“√≥åπ’È ‡¥Á°
™“¬‡Õ·°≈âß‡ªìπ„∫â‡æ√“–°≈—«∑’Ë®–μâÕßμÕ∫§”∂“¡·≈–‡¢“√Ÿâμ—«¥’«à“§ßμÕ∫§”∂“¡¢Õß§√Ÿ‰¡à‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ ‡æ√“–
‰¡à‰¥â∑”°“√∫â“π¡“ ·≈– §√Ÿ „πμ—«Õ¬à“ß¢âÕ§«“¡π’È„™â§”∂“¡·∫∫μÕ∫√—∫-‡π◊ÈÕ§«“¡ ‡ªìπ‰ß®ä–5 ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ§«“¡
ª°μ‘∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¢Õß‡¥Á°™“¬‡Õ
®“°°“√∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ  “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“«‘‡»…≥å∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«
∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥–°”≈—ß  ·≈– ·≈â« ‰¥â ºŸâ«‘®—¬ √ÿª‰¥â«à“ ‡π◊ËÕß®“°°√‘¬“ ‡ªìπ ¡’§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¥—ßπ—Èπ®÷ß™à«¬„Àâ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ë· ¥ß ¿“æª°μ‘∑—Ë«‰ª‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ‡¡◊ËÕª√“°Ø
√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ ·≈–∫√‘∫∑·«¥≈âÕ¡™à«¬„Àâ‡ÀÁπ§«“¡™—¥‡®π¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ
ºŸâ«‘®—¬®÷ß®—¥„Àâ ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å‡ªìπ°√‘¬“ ¡’§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå«à“ ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å¡’≈—°…≥–∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏åμà“ß®“° ‡ªìπ ∑’Ë
ª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ ∑—Èßπ’È‡æ√“– ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡‰¡à‰¥â‡æ‘Ë¡§«“¡À¡“¬„Àâ°—∫ª√–‚¬§
‡æ’¬ß·μà‡ªìπμ—«‡™◊ËÕ¡√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·≈–¿“§· ¥ßπ“¡‡∑à“π—Èπ ¥—ßπ—Èπ „π à«π∑’Ë 3 ºŸâ«‘®—¬®÷ß«‘‡§√“–Àå°“√
∑”Àπâ“∑’Ë∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ ·≈– ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å
¥—ßπ’È
3. °“√«‘‡§√“–Àå ‡ªìπ ¥â“π«“°¬ —¡æ—π∏å
°àÕπ∑’ËºŸâ«‘®—¬®–«‘‡§√“–Àå§«“¡·μ°μà“ß∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ ·≈–
‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å ºŸâ«‘®—¬‡ πÕ‚§√ß √â“ß∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ ·≈– §◊Õ ¥—ßπ’È
3.1 ‡ªìπ ·≈– §◊Õ „π¿“…“‰∑¬
_________
4¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å „∫â  “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ ‰¥â ´ ÷Ëßμà“ß®“° ¿“§· ¥ß ÀŸÀπ«° ·≈– μ“∫Õ¥ ∑’Ë‰¡à “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ ‰¥â
÷´ËßºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå«à“ °“√∑’Ë¿“§· ¥ß ÀŸÀπ«° ·≈– μ“∫Õ¥ ‰¡àμâÕßª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ π—Ëπ‡æ√“–¿“§· ¥ß∑—Èß 2 §” ®—¥‡ªìπ¿“§· ¥ßπ“¡
(Predicative nominal) π—Ëπ§◊Õ π“¡«≈’ ÀŸÀπ«° ·≈– μ“∫Õ¥ ∑”Àπâ“∑’Ë¿“§· ¥ß¢Õßª√–‚¬§ ‚¥¬¿“¬„π«≈’π—Èπ Àπ«° ‡ªìπ¿“§· ¥ß¢Õß§”π“¡
ÀŸ ·≈– ∫Õ¥ ‡ªìπ¿“§· ¥ß¢Õß§”π“¡ μ“ ·μà‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å „∫â ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“‰¡à‡§¬ª√“°Ø√à«¡°—∫§”π“¡ ª“° ºŸâ«‘®—¬‰¥â§âπ§«â“
‡æ‘Ë¡‡μ‘¡·≈–æ∫«à“„π¿“…“∂‘ËπÕ’ “π¬—ß§ßª√“°Ø§”π“¡ª“°√à«¡°—∫§”§ÿ≥»—æ∑å °◊° ‡™àπ ºŸâ “«§ππ’Èª“°°◊° ùÀ≠‘ß “«§ππ’È‡ªìπ„∫âû ·μà„π¿“…“‰∑¬
¡“μ√∞“π°≈—∫‰¡àª√“°Ø§”π“¡ ª“° √à«¡°—∫§”§ÿ≥»—æ∑å „∫â ºŸâ«‘®—¬ —ππ‘…∞“π«à“ ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë„πÕ¥’μÕ“®¡’°“√ª√“°Ø¢Õß§”«à“ ª“°„∫â ·μà
‡¡◊ËÕ√–¬–‡«≈“ºà“π‰ª§”π“¡ ª“° Õ“®‡≈◊ÕπÀ“¬‰ª ‡À≈◊Õ‡æ’¬ß·§à§”§ÿ≥»—æ∑å „∫â ∑’Ë “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫§”°√‘¬“ ‡ªìπ ‰¥â ´÷Ëß„π à«ππ’È —¡æ—π∏å
°—∫·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫¿“…“»“ μ√å‡™‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å∑’ËμâÕß∑”°“√»÷°…“§âπ§«â“μàÕ‰ª
5§”· ¥ß§”∂“¡ ‡ªìπ‰ß ‡ªìπ§”· ¥ß§”∂“¡Õ¬à“ß¬àÕ¢Õß§”«à“ ‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°≈◊π‡ ’¬ß¢Õß§”«à“ Õ¬à“ß + ‰√ ‡À≈◊Õ‡ªìπ§”«à“ ¬—ß‰ß ·≈–
≈¥√Ÿª‡À≈◊Õ·§à§”«à“ ‰ß μ“¡≈”¥—∫
50 °“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ „π¿“…“‰∑¬
∫“«‡«Õ√å ·≈–‡∫‡°Õ√å (Bowers.  1993; & Baker.  2003)  ‡ πÕ«à“¿“§· ¥ßπ“¡ ·≈–¿“§· ¥ß
§ÿ≥»—æ∑å¡’‚§√ß √â“ß∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å∑’Ë·μ°μà“ß®“°¿“§· ¥ß°√‘¬“ ‚¥¬¿“§· ¥ßπ“¡·≈–¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å
Õ¬Ÿà¿“¬„π°“√‚æ√‡®Á°™—π¢Õß Predo ∑’Ë‡√’¬°«à“ PredP (Predication Phrase) ‚¥¬ Predo ‡ªìπ§”Àπâ“∑’Ë (Functional
category) ∑’Ë‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·≈–¿“§· ¥ßπ“¡·≈–¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å „π¢≥–∑’Ë¿“§
· ¥ß°√‘¬“Õ¬Ÿà¿“¬„π°“√‚æ√‡®Á°™—π VP ¢Õß§”À≈—° Vo
ºŸâ«‘®—¬π”°√Õ∫·π«§‘¥ PredP ¢Õß∫“«‡«Õ√å·≈–‡∫‡°Õ√å¡“«‘‡§√“–Àå ‡ªìπ ·≈– §◊Õ „π¿“…“‰∑¬ ·≈–
‡ πÕ«à“ ‡ªìπ ·≈– §◊Õ ‡ªìπ —¡æ—π∏°√‘¬“∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬„πμ—«‡Õß ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπμ—«‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·≈–¿“§· ¥ßπ“¡ ¥—ßπ—Èπ ‡ªìπ ·≈– §◊Õ ®÷ßª√“°Ø ∑’Ëμ”·Àπàß Predo  “¡“√∂· ¥ß·ºπ¿“æμâπ‰¡â
¥—ß¿“æª√–°Õ∫ 1
 ¿“æª√–°Õ∫ 1 μ”·Àπàß¢Õß ‡ªìπ ·≈– §◊Õ ∑’Ë§”À≈—° Pred
®“°¿“æª√–°Õ∫ 1 XPreferent §◊Õ«≈’Õâ“ß∂÷ß „π¢≥–∑’Ë XPpredicate §◊Õ¿“§· ¥ß ®“°¢âÕ¡Ÿ≈¿“…“  ∑’Ë
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ‰¥â „π∑“ß°≈—∫°—π ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å     ‰¡à “¡“√∂
ª√“°Ø√à«¡°—∫ §◊Õ ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå§«“¡·μ°μà“ß¢Õß ‡ªìπ ·≈– §◊Õ «à“μà“ß°—π∑’Ë°“√‡≈◊Õ°Õ“√å°‘«‡¡πμå∑“ßÕ√√∂
»“ μ√å (Semantic Selection: S-selection) ‚¥¬π”·π«§‘¥¢Õß¡‘°‡°≈‡´àπ (Mikkelsen.  2005: 166-167) ‡°’Ë¬«
°—∫°“√‡≈◊Õ°Õ“√å°‘«‡¡πμå∑“ßÕ√√∂»“ μ√å¢Õßª√–‚¬§ Predication sentence   ·≈–ª√–‚¬§ Specification
sentence „π¿“…“Õ—ß°ƒ…¡“«‘‡§√“–Àå‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫°“√‡≈◊Õ°Õ“√å°‘«‡¡πμå  ∑“ßÕ√√∂»“ μ√å¢Õßª√–‚¬§
Characterizational sentence ·≈–ª√–‚¬§ Identification sentence6 „π¿“…“‰∑¬ ¥—ßπ’È
_________
6§ÿ‚π–·≈–«ß…å¢¡∑Õß (Kuno; & Wongkhomthong.  1981)  √ÿª«à“  —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ ª√“°Ø„πª√–‚¬§ Characterizational sentence À√◊Õ
Predicational sentence ·≈–  —¡æ—π∏°√‘¬“ §◊Õ ª√“°Ø„πª√–‚¬§ Identificational sentence À√◊Õ Specificational sentence
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‡ªìπ ´÷Ëßª√“°Ø„πª√–‚¬§ Characterizational sentence ∑’Ëμ”·Àπàß XPreferent ®–‡≈◊Õ°Õ“√å°‘«‡¡πμå
π“¡«≈’  à«π∑’Ëμ”·Àπàß XPpredicate ®–‡≈◊Õ°Õ“√å°‘«‡¡πμåπ“¡«≈’·≈–§ÿ≥»—æ∑å«≈’ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(29) °. [π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß‡¥Á°§ππ’È] ‡ªìπ [¿“§· ¥ßπ“¡§π∫â“]
¢. [π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß‡¥Á°§ππ’È] ‡ªìπ [¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∫â“]
„π∑“ß°≈—∫°—π §◊Õ ´÷Ëßª√“°Ø„πª√–‚¬§ Identificational sentence ∑’Ëμ”·Àπàß XPreferent ·≈–
XPpredicate ®–‡≈◊Õ°Õ“√å°‘«‡¡πμå‡©æ“–π“¡«≈’‡∑à“π—Èπ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(30) °. [π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·¥ß] §◊Õ [¿“§· ¥ßπ“¡§π∫â“∑’Ë¶à“¥”]
¢. *[π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·¥ß] §◊Õ [¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∫â“]
°“√∑’Ë XPreferent ·≈– XPpredicate ¢Õß §◊Õ ‡≈◊Õ°‡©æ“–Õ“√å°‘«‡¡πμå∑’Ë‡ªìππ“¡«≈’‡∑à“π—Èπ ‡æ√“– §◊Õ
ª√“°Ø„πª√–‚¬§ Identificational sentence ∑’ËºŸâæŸ¥μâÕß°“√√–∫ÿ«à“ ‘Ëß∑’ËºŸâæŸ¥°”≈—ß°≈à“«∂÷ßÀ¡“¬∂÷ß „§√ Õ–‰√
À√◊Õ  ‘Ëß‰Àπ πÕ°®“°π’È π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·≈–¿“§· ¥ßπ“¡¢Õß §◊Õ  ¬—ß “¡“√∂ ≈—∫μ”·Àπàß°—π‰¥â ‡π◊ËÕß®“°
π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·≈–¿“§· ¥ßπ“¡À¡“¬∂÷ß∫ÿ§§≈À√◊Õ ‘Ëß‡¥’¬«°—π ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(31) °. [π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·¥ß] §◊Õ  [¿“§· ¥ßπ“¡§π∫â“∑’Ë¶à“¥”]
¢. [¿“§· ¥ßπ“¡§π∫â“∑’Ë¶à“¥”] §◊Õ [π“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·¥ß]
®“°§«“¡·μ°μà“ß„π°“√‡≈◊Õ°Õ“√å°‘«‡¡πμå∑“ßÕ√√∂»“ μ√å¢Õß«≈’Õâ“ß∂÷ß (XPreferent) ·≈–«≈’     ¿“§
· ¥ß (XPpredicate) ¢Õß ‡ªìπ ·≈– §◊Õ ºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕ·ºπ¿“æμâπ‰¡â· ¥ß‚§√ß √â“ß∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ
·≈– §◊Õ ∑’Ëμà“ß°—π ÷´Ëß‡ÀÁπ‰¥â«à“ ‡ªìπ  “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡À√◊Õ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å°Á‰¥â ¥—ß¿“æ
ª√–°Õ∫ 2 „π¢≥–∑’Ë §◊Õ  “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡‡∑à“π—Èπ ¥—ß¿“æª√–°Õ∫ 3
¿“æª√–°Õ∫ 2 ‚§√ß √â“ß¿“¬„π¢Õß —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ
TP
T′
T PredP
DPreferent Pred′
DP/APpredicatePred
52 °“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ „π¿“…“‰∑¬
¿“æª√–°Õ∫ 3 ‚§√ß √â“ß¿“¬„π¢Õß —¡æ—π∏°√‘¬“ §◊Õ
3.2 ‡ªìπ  —¡æ—π∏°√‘¬“∑’Ëμ”·Àπàß Predo
ºŸâ«‘®—¬°”Àπ¥„Àâ ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡ ‡ªìπ —¡æ—π∏°√‘¬“ ‰¡à¡’§«“¡À¡“¬„πμ—«‡Õß
∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡æ’¬ßμ—«‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·≈–¿“§· ¥ßπ“¡‡∑à“π—Èπ ¿“æª√–°Õ∫ 4 · ¥ß
‚§√ß √â“ß¢Õßª√–‚¬§ π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ§π∫â“ ∑’Ë —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ ª√“°Ø∑’Ëμ”·Àπàß Predo ‡™◊ËÕ¡§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß π—°‡√’¬π§ππ’È ·≈–¿“§· ¥ßπ“¡ §π∫â“
¿“æª√–°Õ∫ 4 π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ§π∫â“
æ‘®“√≥“ª√–‚¬§∑’Ë¡’ à«π‡μ‘¡‡μÁ¡∑’Ë´ —∫´âÕπ (Complex complement) ´ ÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡μ√ß (Direct
object) ·≈–π“¡«≈’¢¬“¬§«“¡°√√¡μ√ß (Object predicate) ·≈–¡’ —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ ‡ªìπμ—«‡™◊ËÕ¡§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ß°√√¡μ√ß·≈– à«π¢¬“¬§«“¡°√√¡μ√ß ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
TP
T′
T PredP
DPreferent Pred′
DPpredicatePred
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(32) °.  ‘μ“π—π∑å‡≈◊Õ°√âÕß‡∑â“‡ªìπ¢Õß¢«—≠«—π‡°‘¥¢ÕßπâÕß “«
¢. §√Ÿª√–®”™—Èπæ‘®“√≥“„Àâªî¬æß…å‡ªìπÀ—«Àπâ“ÀâÕß
§.  ¡“™‘°™¡√¡√”‰∑¬·μàßμ—Èß°ÿâßπ“ß‡ªìπÀ—«Àπâ“™¡√¡
®“°μ—«Õ¬à“ß (32°-§) π“¡«≈’ √Õß‡∑â“ ªî¬æß…å ·≈– °ÿâßπ“ß ‡ªìπ°√√¡μ√ß¢Õß°√‘¬“ ‡≈◊Õ° æ‘®“√≥“„Àâ ·≈–
·μàßμ—Èß μ“¡≈”¥—∫ „π¢≥–∑’Ëπ“¡«≈’ ¢Õß¢«—≠«—π‡°‘¥¢ÕßπâÕß “« À—«Àπâ“ÀâÕß ·≈– À—«Àπâ“™¡√¡ ‡ªìπ à«π
¢¬“¬§«“¡°√√¡μ√ß §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßπ“¡«≈’·μà≈–§Ÿà¡’§«“¡ —¡æ—π∏å‡ªìπ∫ÿ§§≈À√◊Õ ‘Ëß‡¥’¬«°—π (Semantically
equivalent) ‚¥¬¡’ —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ ‡ªìπμ—«‡™◊ËÕ¡ ·μà —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ ‰¡à‰¥â‡æ‘Ë¡§«“¡À¡“¬„Àâ°—∫ª√–‚¬§ ¥—ßπ—Èπ
 —¡æ—π∏°√‘¬“ ‡ªìπ „πμ—«Õ¬à“ß (32°-§) °Áª√“°Ø∑’Ë Predo ºŸâ«‘®—¬‡ πÕ‚§√ß √â“ß¢Õßª√–‚¬§ (32°) ¥—ß¿“æ
ª√–°Õ∫ 5
¿“æª√–°Õ∫ 5 (32°)  ‘μ“π—π∑å‡≈◊Õ°√Õß‡∑â“‡ªìπ¢Õß¢«—≠«—π‡°‘¥¢ÕßπâÕß “«
54 °“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ „π¿“…“‰∑¬
3.3 ‡ªìπ °√‘¬“∑’Ëμ”·Àπàß Vo
ª√–‚¬§ ÷´Ëß¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø≈”æ—ß‡™àπ π—°‡√’¬π§ππ’È∫â“ ∑’Ëμ”·Àπàß Predo ¡’≈—°…≥–
‰¡àª√“°Ø√Ÿª„Àâ‡ÀÁπ7 (Covert Predo) ·μà Predo ¬—ß§ß‡ªìπμ—«‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß      π—°‡√’¬π
§ππ’È ·≈–¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å ∫â“ ¥—ß¿“æª√–°Õ∫ 6
¿“æª√–°Õ∫ 6 π—°‡√’¬π§ππ’È∫â“
„π∑“ß°≈—∫°—π ‡¡◊ËÕ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å ∫â“ ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ∫â“ æ∫«à“
§«“¡À¡“¬¢Õßª√–‚¬§‡ª≈’Ë¬π‰ª®“°· ¥ß ¿“æ‡ªìπ· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå«à“ ‡ªìπ ∑’Ë
ª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å‡ªìπ°√‘¬“ ¡’§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ¡’≈—°…≥å   °√‘¬“[+V] ·≈–
°√‘¬“ ‡ªìπ ®–¬â“¬®“°μ”·Àπàß Predo ‰ª∑’Ëμ”·Àπàß Vo ∑’Ë¡’≈—°…≥å°√‘¬“∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬ [μV] ‡æ◊ËÕ„Àâ≈—°…≥å [μV]
¢Õß Vo ‰¥â√—∫°“√μ√«® Õ∫≈—°…≥åμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫°“√μ√«® Õ∫≈—°…≥å ∑—Èßπ’È‡æ√“–°√‘¬“ ‡ªìπ ¡’≈—°…≥å°√‘¬“[+V] ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫≈—°…≥å [μV] ¢Õß Vo  “¡“√∂· ¥ß‚§√ß √â“ßμâπ‰¡â‰¥â¥—ß¿“æª√–°Õ∫ 7
_________
7‡∫‡°Õ√å (Baker.  2003: 39-40) °≈à“««à“ Predo „π∫“ß¿“…“Õ“®ª√“°Ø√Ÿª (overt Predo )  ‡™àπ¿“…“‡Õ‚¥ ∑’Ë„™â ◊ËÕ “√„π√—∞‡Õ‚¥ ª√–‡∑»‰π®’‡√’¬
·μà„π∫“ß¿“…“ °Á‰¡àª√“°Ø√Ÿª (covert Predo )  ‡™àπ ¿“…“Õ—ß°ƒ…  „πª√–‚¬§ I consider John crazy. ´÷Ëß À“°§”À≈—° Predo ª√“°Ø„π
ª√–‚¬§ “¡“√∂ —ß‡°μ‰¥â‡æ√“–§”À≈—° Predo ®–ª√“°Ø√à«¡°—∫§”π“¡·≈–§”§ÿ≥»—æ∑å‡∑à“π—Èπ
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¿“æª√–°Õ∫ 7  π—°‡√’¬π§ππ’È‡ªìπ∫â“ · ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
®“°¿“æª√–°Õ∫ 7 ≈—°…≥å°√‘¬“∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬ [μV] ¢Õß Vo ∂Ÿ°≈∫ÕÕ°®“°¢—ÈπμÕπ°“√ªØ‘∫—μ‘°“√
[μV]‡¡◊ËÕº “π°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ ∑’Ë¡’≈—°…≥å°√‘¬“[+V] μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫°“√μ√«® Õ∫≈—°…≥å
æ‘®“√≥“ª√–‚¬§∑’Ëª√“°Ø°√‘¬“°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π ¿“æ (Causative-inchoative sentence) ∑’Ë
°√‘¬“°àÕ‡Àμÿ ∑”„Àâ μâÕß°“√ à«π‡μ‘¡‡μÁ¡∑’Ë· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ¥—ßπ—Èπ ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑åª√“°Ø√à«¡°—∫
°√‘¬“ ‡ªìπ ®÷ß‡ªìπ à«π‡μ‘¡‡μÁ¡¢Õß°√‘¬“ ∑”„Àâ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(33) °. *°“√øíß‡æ≈ß∑”„Àâ©—π ÿ¢
¢. °“√øíß‡æ≈ß∑”„Àâ©—π...‡ªìπ ÿ¢
®“°μ—«Õ¬à“ß (33¢) Õπÿæ“°¬å ©—π‡ªìπ ÿ¢ ‡ªìπ à«π‡μ‘¡‡μÁ¡¢Õß°√‘¬“°àÕ‡Àμÿ ∑”„Àâ ‚¥¬°√‘¬“ ‡ªìπ ‡ªìπ
°√‘¬“√—∫º≈®“°°√‘¬“°àÕ‡Àμÿ ·≈–· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ¥—ßπ—Èπ°√‘¬“ ‡ªìπ ´÷Ëß¡’≈—°…≥å°√‘¬“[+V] ®÷ß¬â“¬
®“°μ”·Àπàß Predo ‰ª∑’Ëμ”·Àπàß Vo ∑’Ë¡’≈—°…≥å°√‘¬“∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬ [μV] ‡æ◊ËÕ„Àâ≈—°…≥å [μV] ¢Õß Vo ‰¥â√—∫
°“√μ√«® Õ∫≈—°…≥å  “¡“√∂· ¥ß·ºπ¿“æμâπ‰¡â¢Õßª√–‚¬§ (33¢) ‰¥â¥—ß¿“æª√–°Õ∫ 8
56 °“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ „π¿“…“‰∑¬
¿“æª√–°Õ∫ 8 (33¢) °“√øíß‡æ≈ß∑”„Àâ©—π‡ªìπ ÿ¢
4.  √ÿª°“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ ·≈–°“√§“¥§–‡π
°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ„™â¿“…“‡©æ“–°≈ÿà¡
®“°°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥–°”≈—ß
·≈– ·≈â« ¢Õß¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø≈”æ—ß·≈–ª√“°Ø√à«¡°—∫ ‡ªìπ  √ÿª‰¥â«à“ ¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø
≈”æ—ß¡’≈—°…≥–∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·ª≈° ‡¡◊ËÕª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈–
·≈â« ‡π◊ËÕß®“°¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å· ¥ß ¿“æª°μ‘∑—Ë«‰ª „π¢≥–∑’Ë¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å    ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ
 “¡“√∂ª√“°Ø√à«¡°—∫«‘‡»…≥å«≈’∫àß™à«ß‡«≈“ μ—«∫àß™’È°“√≥å≈—°…≥– °”≈—ß ·≈– ·≈â« ‰¥â ‡π◊ËÕß®“°°√‘¬“ ‡ªìπ ¡’
≈—°…≥å°√‘¬“[+V] ·≈–„Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ∑’Ë¡’≈—°…≥–™—Ë«§√“«
¥â“π«“°¬ —¡æ—π∏å ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡¡’≈—°…≥–∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å·μ°μà“ß®“° ‡ªìπ ∑’Ë
ª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å ‚¥¬ ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ßπ“¡‡ªìπ —¡æ—π∏°√‘¬“ ∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬
„πμ—«‡Õß ‡ªìπ‡æ’¬ßμ—«‡™◊ËÕ¡√–À«à“ßπ“¡«≈’Õâ“ß∂÷ß·≈–¿“§· ¥ßπ“¡ ª√“°Ø∑’Ëμ”·Àπàß Predo  ¢Õß PredP „π
∑“ß°≈—∫°—π ‡ªìπ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫¿“§· ¥ß§ÿ≥»—æ∑å‡ªìπ°√‘¬“ „Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ¡’
≈—°…≥å°√‘¬“[+V] ®÷ß¬â“¬®“°μ”·Àπàß Pred
o ‰ªº “π°—∫≈—°…≥å°√‘¬“∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬ [μV] ¢Õß Vo ·≈–∑”„Àâ
≈—°…≥å [μV] ‰¥â√—∫°“√μ√«® Õ∫≈—°…≥åμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫°“√μ√«® Õ∫≈—°…≥å
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®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ  “¡“√∂§“¥°“√≥å‰¥â«à“ ºŸâ„™â¿“…“
‰∑¬ “¡“√∂„™â°√‘¬“ ‡ªìπ · ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ·μàºŸâ„™â¿“…“‰∑¬„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ‡®â“¢Õß
¿“…“ Õ“®‰¡àμ√–Àπ—°«à“¿“…“∑’Ëμπ„™â· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
®“°°“√æ‘®“√≥“°“√ª√“°Ø√à«¡¢Õß°√‘¬“ ‡ªìπ °—∫°√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ °≈“¬ ∑’Ë·¡â«à“
°√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ °≈“¬ ®–¡’§«“¡À¡“¬ª√–®”§”∑’Ë· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ·μà°Á‰¡à
 “¡“√∂ª√“°Ø≈”æ—ß‰¥â μâÕßª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(34) °. *‡∏Õ°≈“¬À¡â“¬
¢. ‡∏Õ°≈“¬‡ªìπÀ¡â“¬
®“°μ—«Õ¬à“ß (34¢) °“√ª√“°Ø√à«¡¢Õß°√‘¬“ °≈“¬ °—∫°√‘¬“ ‡ªìπ  π—∫ πÿπ°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸâ
«‘®—¬∑’Ë«à“ °“√ª√“°Ø¢Õß°√‘¬“ ‡ªìπ √à«¡°—∫§”§ÿ≥»—æ∑å„Àâ§«“¡À¡“¬· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ‡æ√“–·¡â·μà
°√‘¬“ °≈“¬ ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬ª√–®”§”· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ°ÁμâÕßª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ
ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå‚§√ß √â“ß«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß°√‘¬“· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ °≈“¬ ∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—∫
°√‘¬“ ‡ªìπ «à“¡’‚§√ß √â“ß°√‘¬“ °≈“¬ ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬ª√–®”§”· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ª√“°Ø∑’Ëμ”·Àπàß vo
¢Õß vP ·≈–°√‘¬“ ‡ªìπ ´÷Ëß¡’≈—°…≥å°√‘¬“[+V] ¬â“¬®“°μ”·Àπàß Pred
o ¢Õß PredP ‰ª∑’Ëμ”·Àπàß Vo ¢Õß VP
¥—ß·ºπ¿“æª√–°Õ∫ 9
¿“æª√–°Õ∫ 9 (34¢) ‡∏Õ°≈“¬‡ªìπÀ¡â“¬
58 °“√«‘‡§√“–Àå¥â“πÕ√√∂»“ μ√å·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å¢Õß ‡ªìπ „π¿“…“‰∑¬
πÕ°®“°π’È æ‘®“√≥“°“√„™â§”· ¥ß§”∂“¡μÕ∫√—∫-‡π◊ÈÕ§«“¡ Õ–‰√ À√◊Õ Õ¬à“ß‰√ æ∫«à“ §”∂“¡ μÕ∫√—∫-
‡π◊ÈÕ§«“¡ Õ–‰√ ·≈– Õ¬à“ß‰√ ®–ª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ ‡ ¡Õ §”· ¥ß§”∂“¡μÕ∫√—∫-‡π◊ÈÕ§«“¡ Õ–‰√ ·≈–
Õ¬à“ß‰√ ‡ªìπ§”· ¥ß§”∂“¡∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬„πμ—« ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡æ’¬ßμ—«·ª√∑’Ë·ª√‰ªμ“¡μ—«°”Àπ¥  (Ruangjaroon.
2007) ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ§”· ¥ß§”∂“¡ Õ–‰√ ·≈– Õ¬à“ß‰√ ª√“°Ø√à«¡°—∫°√‘¬“ ‡ªìπ °√‘¬“ ‡ªìπ ®–‡ªìπμ—«°”Àπ¥«à“
§”μÕ∫∑’ËºŸâæŸ¥§“¥À«—ß· ¥ß∂÷ß ¿“æÀ√◊Õ≈—°…≥–∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¢Õß∫ÿ§§≈À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«∂÷ß ∑’ËºŸâæŸ¥ —ß‡°μ
‡ÀÁπ«à“„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ‰¡àª°μ‘ ¥—ßπ—Èπ §”μÕ∫¢Õß§”∂“¡ Õ–‰√ À√◊Õ Õ¬à“ß‰√ ¡—°‡ªìπ§”μÕ∫∑’Ë· ¥ß≈—°…≥–
Õ“°“√ À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ∂“π°“√≥åπ—Èπ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
(35) ‡Õâ‡¥‘π‡¢â“¡“„πÀâÕß‡ÀÁπæ—∑∑”Àπâ“¡ÿà¬ ‡Õâ®÷ß∂“¡°ÿâßπ“ß«à“
‡Õâ: π’Ë°ÿâßπ“ß æ—∑‡ªìπÕ–‰√Õà– / *æ—∑Õ–‰√Õà– π—ËßÀπâ“¡ÿà¬‡™’¬«
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